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LA ETICA: TEMA DE REFLEXION 
Francisco Wiesner Tobar* 
Con motivo de la proximidad de la ceremonia de graduacion de trece futuros eolegas, me 
acorde de queHa vez en la eual yo fui uno de los graduandos y de ese detalle de la Universidad 
Militar, (que adem as, confieso, 10 imite en la Universidad Agraria) al obsequiamos una copia 
en papel pergamino del codigo de etica profesional. 
Me preguntaba tambien donde 10 habia archivado y, por que no, cua! era su contenido? 
Rapidamente con ese desorden (orden propio) que caracteriza a los ingenieros (y L1na ayudita 
de mi senora) 10 encontre y desempolve para leerlo por seglU1da vez, puesto que la primera fue 
en mi graduaci6u_ Con gran satisfaccion encontre eco a algunas inquietudes que me asal tan de 
tiempo atras, aunque sLlene masoquista puesto que no me resuelve las dudas, me satisface el 
pensar que muchos se han desvelado, como yo, al meditar en el lema de la etica profesional 
A partir de este encuentro (con el codigo) y como ignorante del lema, me he vuelto monotem<itico, 
interpelando a amigos, colegas, docentes, a fam iliares no, puesto que ya no me 10 penniten, Y 
he oido apreciaciones y opiniones a\ respecto como estas: 
No todos los ingenieros cOllocen el codigo de etica. Digo eJ codigo porque los que sabemos que 
existe no conocemos Sll cOlltenido, mejor dicho, para que 10 entendamos lodos los ingellieros, 
que porcentaje de el cOlloeemos? 
Ingeniero Civil Unl\crsidad Militar Nuc,·a Granada. Magistcr cn Economia Pontificia Univcrsidad Javcriall;). Dccano 
Facliitad de Ingcnicria Fundaeion Universitaria Agrana de Colombia, Profcsor de Econom ia pma Ingcnicros en la misma 
lOsiitueion y profcsor de E,aluacioll de Proycctos de la Facultad dc Ingcnicria Civil dc la Uni vcrsidad Grancolombia, Jefc 
Oficina de Plancaci6n Estudios Tecnicos S.A 
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Revisla de Ingenieria Civil 
Como se re laciona el nuevo estatuto de 
contratac i6n y los procedimientos de contra­
taci6n de algunas cntidades con eJ numeral 9 
del c6digo, que dice: "No propiciar Iicitaciones 
o cuncursos en los cuales el valor de los 
hono rarios profesionale s sea uno de los 
facto res que detenninan la adjudicaci6n de un 
servicio de ingenieria de consul ta, ni participar 
en ellos"? 
Por que un ingeniero hace veinticinco alios 
ganaba mas dinero (en p sos constantes) del 
que gana hoy con vei nticin co afios de 
experiencia, y Ie hablan de etica? 
En fi n, habria casi un nll!Uero intcnninab!e de 
opiniones pero 10 importante no e eso, sino 
que tan importante es para noso/ros, como 
persona, la elica? (Supongo que la mayoria 
de las profesiones, art ,ciencias, etc. tienen 
su propio e6digo). 
C6mo procedemos a su "enseiianza", si es que 
se puede enseliar, en un pcnsum donde estas 
asignat uras , si las hay, son consideradas 
literalmente "cos/uras" por no teller aracter 
teenol6gico pero, para afortunadamente unos 
pocos, f:>rrnativo? 
Haee poco asist imos con rI1l senora a un 
evellto relacionado con la Ingenieria, y eual 
seria lJuestra sorpresa al ver qu uno de los 
ponentes era uno de nuestros profesores de 
pregrado), at eual teniamos en muy alta estima 
por su saber tecnico yen muy baja como per­
sona y pedagoga. Motivado por esa pequcfia 
morbosidad del antiguo es tudia nt ya 
establecido profesionalmente, asistimos a la 
ponencia y encontramo lUl ingeniero enve­
jecido, reposado y COil una aclirud gratamente 
sorprendente ante la vida, y se mostr6 
responsable (sin ser pedagogo), inteligcllte y 
con !,rran sentido e letico por su arte. Se puede 
lograr el cambio 
Como cree que la etica es una actitud frente a 
la vida misma, del convcncimiento de que 
existen un s principios y valores millimos, me 
pregunto c6mo debemos rep lantear desde fa 
universidad fa formaci on etica, para que el 
alumJlo la siellta, fa construya y la aplique, 
mas como Wla vivencla que COluO lUla catedra . 
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